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1882. Escenas europeas
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
9 de enero / 4
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
10 de enero / 19
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
11 de enero / 23
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
23 de enero / 28
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
24 de enero / 39
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
27 de enero / 44
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
7 de febrero / 52
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
8 de febrero / 66
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
22 de febrero / 73
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
23 de febrero / 83
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
7 de marzo / 90
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
8 de marzo / 97
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
23 de marzo / 108
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
2 de marzo / 118
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
1 de abril / 122
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
3 de abril / 131
CARTA DE NUEVA YORK expresamente escrita para La Opinión Nacional  
4 de abril / 137
CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
12 de abril / 142
CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
15 de abril / 150
CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
17 de abril / 158
CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
2 de mayo / 165
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CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
3 de mayo / 171
CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
4 de mayo / 177
CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
16 de mayo / 187
CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
17 de mayo / 193
CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
1 de junio / 206
CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
2 de junio / 216
CARTAS DE NUEVA YORK expresamente escritas para La Opinión Nacional  
3 de junio / 226
ÍNDICE GENERAL / 230
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La Edición Crítica de las Obras completas de José 
Martí (1853-1895) recoge sus manuscritos e impresos 
conocidos hasta hoy: proclamas, discursos, manifies-
tos, comunicaciones, dedicatorias, cartas, correspon-
dencias periodísticas, crónicas, artículos, ensayos, 
narraciones, obras de teatro, poemas, semblanzas 
biográficas, traducciones, dibujos, borradores, frag-
mentos de escritos y cuadernos de apuntes.
El contenido de los tomos se ha ordenado y combi-
nado por fechas, temas y géneros, apreciando tanto 
la evolución y línea del pensamiento martiano como 
el paralelismo de su accionar político, periodístico y 
literario, simultaneidad que empieza a manifestarse a 
partir de los años 1875-1876, para intensificarse pos-
teriormente. Organizar cronológicamente los textos 
nos permite observar esa evolución del pensamiento 
martiano, pero —a su vez— separa en diferentes to-
mos grupos de textos que habitualmente (y por deseo 
expreso del autor en su carta devenida testamento li-
terario) se han presentado juntos, como ocurre con 
las Escenas norteamericanas y las Escenas europeas.
La confrontación de los textos con sus originales —o 
variantes de estos— ha conllevado a la natural recti-
ficación de erratas, así como la fijación del texto más 
permisible. Los escritos de época han suscitado con-
venciones editoriales, atendiendo a los modernismos 
en la ortografía y el lenguaje. La peculiar puntuación 
martiana ha sufrido modificaciones imprescindibles, 
pero siempre respetando la intencionalidad del autor.
Estas Obras completas son fruto de la colaboración 
de investigadores y editores del Centro de Estudios 
Martianos, expertos conocedores de la obra y de la 
caligrafía de Martí, estudiosos de la obra martiana en 
el mundo y numerosas instituciones, que han conver-
tido esta “obra” en reflejo de la sentencia que incluyó 
Juan Marinello, en 1963, en su prólogo a la edición de 
las Obras completas de la Editorial Nacional de Cuba: 
“Una edición crítica es el hombre y su tiempo —todo 
el tiempo y todo el hombre—, o es un intento fallido”.
